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   Señores miembros del jurado, en el cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis que lleva por título “Factores 
asociados al sobrepeso en los alumnos del 2do de secundaria del C.E Fe y alegría N°25-2019”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de licenciada en enfermería. 
La investigación consta de seis capítulos, el primer capítulo se detalla la introducción, la 
realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas la formulación del 
problema, la justificación, hipótesis y los objetivos de investigación; en el segundo capítulo  
se describe la metodología: diseño de investigación, variables, operacionalización, población, 
muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de 
análisis y aspectos éticos; en el tercer capítulo se desarrolla los resultados obtenidos  a través 
de la tabla de frecuencia, los gráficos estadísticos y su interpretación; en el cuarto capítulo se 
redacta la discusión de los resultados obtenidos; en el quinto capítulo se presenta la 
conclusión; en sexto capítulo se presenta las recomendaciones, por ultimo describimos las 
referencias bibliográficas  utilizadas en la presente investigación; así mismo se presentan 
anexos, matriz de consistencia, instrumento de encuesta, carta de presentación, desarrollo de 
la intervención educativa, validación de expertos, confiabilidad del instrumento, tabla de 
códigos, base de datos del SPSS y porcentaje  de turnitin. 
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La presente investigación, titulada “Factores asociados al Sobrepeso de los alumnos del 2do 
de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25, febrero 2019”; Objetivo: Determinar el factor 
predominante que incide al desarrollo de sobrepeso en los alumnos de 2do secundaria del 
C.E Fe y alegría N0 25 febrero 2019. Metodología: Fue de enfoque cuantitativo, nivel 
descriptivo, de corte transversal. Población: Estuvo conformada por 100 estudiantes; se tuvo 
como instrumento el cuestionario. Resultados: En el factor predominante que incide al 
desarrollo de sobrepeso en los alumnos de 2do secundaria del C.E Fe y alegría N0 25 febrero 
2019 se observa que el 55% presenta malos hábitos alimenticios, el 37% presenta 
sedentarismo y solo el 8% realiza actividad física. Conclusión: El factor predominante en los 
estudiantes fue los malos hábitos alimenticios. 









The present investigation, entitled “Factors associated with the Overweight of the students 
of the 2nd secondary school of C.E Fe y Alegria N0 25, February 2019”; Objective: To 
determine the predominant factor that affects the development of overweight in the students 
of 2nd secondary school of the C.E Fe y Alegria N0 25, February 2019. Methodology: It was 
of quantitative approach, descriptive level, cross-sectional. Population: It was made up of 
100 students; The questionnaire was used as an instrument. Results: In the predominant factor 
that affects the development of overweight in the students of 2nd secondary school of the CE 
Fe y joy N0 25 February 2019 it is observed that 55% present in bad habits food, 37% present 
sedentary lifestyle and 8% perform physical activity. Conclusion: The predominant factor in 
students was bad eating habits. 





Según la OMS, el sobrepeso es una patología crónica que resalta por la acumulación de grasa 
en el organismo, el número de adolescentes con sobrepeso se multiplicó por 10 en las últimas 
cuatro décadas. A nivel mundial se dio un aumento del consumo de alimentos que tienen un 
porcentaje alto de calorías ricos en grasa; y se refleja que ya no realizan actividad física 
necesaria, por ende, cada vez se da el sedentarismo en diferentes formas de trabajo por 
ejemplo nuevos modos de transporte. 
Los cambios de la actividad física y los cambios alimentarios son efectos de cambios sociales 
y ambientales tienen que ver con el desarrollo y la ausencia a nivel político en áreas de la 
salud; la planificación urbana; el medio ambiente, el transporte; el procedimiento, la 
educación, la comercialización de los alimentos y la distribución de ellos.1 
El aumento de las tasas de sobrepeso en la población de menores de edad y los jóvenes en 
los países que tienen ingresos bajos y medios se han llegado a acelerar en lugares como Asia. 
En 2017, la obesidad y el sobrepeso elevó las tasas en poblaciones como Micronesia y 
Polinesia, los adolescentes con un 25,4% y en varones con un 22,4% y le sigue países altos 
como Canadá, Australia, Irlanda, Reino unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda. 
En Asia Oriental fue donde se incrementó la población del adolescente con sobrepeso, en el 
norte de África y en Medio Oriente tiene ingresos altos. Con mayor prevalencia de obesidad 
y sobrepeso en la etapa de la adolescencia se dio el país de Nauru con un porcentaje de 33,4%, 
por otro lado, los varones obtuvieron un 33,3% en las Islas Cook.2 
En el país de Grecia y Malta (Europa) se registran tasas elevadas de sobrepeso en la etapa de 
la adolescencia con un porcentaje de 11,3% y un 16,7%, respectivamente. En Moldava se dio 
las tasas más bajas de obesidad y sobrepeso en el sexo masculino y femenino con un 
porcentaje de 3,2% y un 5%, respectivamente. El Reino Unido obtuvo una posición a nivel 
mundial de 73 y Europa fue la sexta en los casos de adolescentes. 
En Londres los menores y adolescentes de edades entre las edades de cinco hasta los 
diecinueve años que tienen sobrepeso se ha multiplicado 10 veces más a nivel mundial en 
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los cuatro últimos decenios, fueron los resultados de un trabajo realizado por el Imperial 
College de Londresy la OMS.3 
Según la última Encuesta Nacional de Salud en el año 2017 en Chile, la prevalencia de 
obesidad y el sobrepeso en la adolescencia se ha incrementado en las últimas décadas, 
llegando a afectar al 9,2% de los adolescentes.4 
En el Perú Según el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del instituto nacional de 
salud, demostraron que el sobrepeso como la obesidad llegaron a afectar en un porcentaje de 
42.4% en los jóvenes peruanos, 32.3% en estudiantes, 33.1% en personas mayores y 23.9% 
a adolescentes. 
A nivel nacional en el año 2016, se demostró un porcentaje de 18,3% que sufren de obesidad 
y obesidad en el Perú. En el año 2015 se demostró un porcentaje de 17,8%. En mujeres con 
sobrepeso dio un porcentaje de 22,5% y en los hombres dio un porcentaje de 14,0% en el año 
2016. En la edad de 15 años y más se demostró un porcentaje de 53,8% que tienen un aumento 
de peso, el valor que se ha aumentado en 0,6 puntos porcentuales en el 2015. El sexo 
femenino tiene mayor aumento de peso con un puntaje de 7,9 puntos a comparación de los 
varones de 57,7% a 49,8%. 
En el año 2016 el sistema de información diaria HIS - MINSA se obtiene que los individuos 
padecen sobrepeso que registra un aumento de casos con un porcentaje de 67,0% con 
sobrepeso en las 12 a 17 años, de las edades de 18 a 29 años se obtuvo un porcentaje de 66,9%; 
en las personas que padecen obesidad dieron un resultado de 39,2% se observa que el 
porcentaje es menor.5 
En Lima ocupa los primeros puestos en nivel de obesidad y sobrepeso a nivel nacional, donde 
la obesidad ya no se le toca como algo estético, si no en si como problema de salud que existe 
en el país. Lima es una de las regiones que presenta sobrepeso y llega afectar a la población 
con un porcentaje de 6,4% en lima. Después esta Tacna con un 6,3%, y se encuentra 
Cajamarca 6,1% e Ica 5,8% están con mayor nivel de sobrepeso según el diario Ojo. Se 
resalta que un 20% de población de la capital padece obesidad. 
En la capital, San Juan de Lurigancho es el distrito que cuenta con alto porcentaje de obesidad 
y sobrepeso con un porcentaje de 11,8% del distrito. Luego viene Villa El Salvador (11,9%), 
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luego está el distrito Ate (11,7%), le sigue Los Olivos (11,7%), por último, San Martín de 
Porres (11,7%).6 
Por todo lo antes expuesto es importante considerar que esta problemática está afectando a 
nuestros menores y jóvenes , y a su vez es un problema de Salud Pública, por ello los 
estudiantes del 2do C.E Fe y Alegría N0 25 actualmente es un grupo vulnerable, dado que se 
observan malos hábitos alimenticios en los adolescentes, debido a que dentro y fuera de la 
institución se expenden comida chatarra, dulces, gaseosas y bebidas artificiales para su 
consumo, además de ello se observa niños con sobrepeso, esto me conlleva a realizar la 
presente investigación que es de suma importancia. 
Según Vanegas M. (Ecuador, 2018) en su investigación titulada “Prevalencia y Factores 
Asociados al Sobrepeso en estudiantes de secundaria, Colegio de Cuenca, 2018”. Los 
resultados que se puede observar que a edad del grupo de estudio varió de 12 a 16 años. El 
70.8% estuvo entre 12 a 18 años. El 82% cursaba del 1º al 5º grado. Predominó el sexo 
femenino (55.6%) y residencia urbana (78%). La prevalencia de sobrepeso fue 26.8%. Hubo 
asociación de sobrepeso con actividad física. No hubo asociación con el mal estilo de vida.7 
Según Vallejo J. (México, 2017) en su investigación titulada “Sobrepeso y obesidad en 
estudiantes de secundaria, 2017”. Los resultados que se puede observar de las edades de 15 
y 16 años son el porcentaje de 8.7% del sexo masculino que padecen sobrepeso y de obesidad 
de un 4.3%. En el sexo femenino se obtuvo un 39.1% de personas con sobrepeso y con 
obesidad un 30.4%.8 
Según Villalobos T. (Madrid, 2016) en su investigación titulada “Estilos de vida y factores 
de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en adolescentes en España”. Los resultados que 
se puede observar que el 70.8% tiene sobre peso teniendo entre 10 a 16 años. El 82% cursaba 
del 1º al 5º grado. Predominó el sexo femenino con un 54%, y del sexo masculino un 46%. 
La prevalencia de sobrepeso fue 26.8%. Hubo asociación de sobrepeso con actividad física 
sedentaria.9 
Según Ríos E. (Colombia, 2016) en su trabajo titulado “Factores familiares asociados al 
sobrepeso en los estudiantes de secundaria de UMF61”. Los resultados que se puede observar 
que los niños del sexo masculino tienen grado I de obesidad con un 59%, la familia no come 
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en casa hasta dos veces a la semana, y se trasladan en carro con 59%, miran la televisión 
como cuatro horas 59%, con un 67% se demostró que solo hacen menos de una hora y con 
un 54% tiene familia nuclear. 10 
Según Cofre C. (Chile, 2015) en su investigación titulada “El problema del sobrepeso y la 
obesidad infantil y sus interacciones con la actividad física, el sedentarismo y los hábitos 
nutricionales en Chile”. Los resultados que se puede observar que los estudiantes fueron 
clasificados por IMC el 45,05%, con sobrepeso un 25,05% y con obesidad un 29,90%. Los 
que realizan actividad física con un 33,20% baja, con un 34,60% media y alta con 32,20%.11 
Según Aguilar R. (Tacna, 2018) en su investigación titulada “Prevalencia y factores de riesgo 
para sobrepeso y obesidad en escolares de educación secundaria de colegios estatales del 
distrito Gregorio Albarracín Lanchipa”. Los resultados que se puede observar sobre la 
obesidad y sobrepeso de alumnos con un porcentaje de 55,37%. Los alumnos que padecen 
obesidad solo hacen dos horas de actividad física durante la semana se dio con un porcentaje 
de 71,5% y por debajo de 3 horas de ejercicios fuera de la escuela con un 73,9%, donde se 
refleja que miran mucha televisión con un 80%. 12 
Según Fasanando L. (Tingo María, 2017) en su investigación titulada “Factores de riesgo a 
sobrepeso y obesidad en los alumnos del primer y segundo grado de secundaria de la 
institución educativa parroquial padre abad-tingo maría, 2017”. Los resultados que se puede 
observar que la edad de los encuestados fue 12 años. Donde se vio que los hombres fueron 
55% y vienen de zonas urbanas con un 72,5%. Tienen dieta unos 47%, los alumnos que tienen 
sobrepeso son el 24,2%, los que hacen ejercicio son el 81,2% y comen chatarra con un 62,4%. 
Se observó que tienen antecedentes familiares con sobrepeso-obesidad un porcentaje de 
49,0%, y se considera como un factor de riesgo. 13 
 
Según Izquierdo H. (Trujillo, 2017) en su investigación titulada “Factores asociados al 
sobrepeso y obesidad en los estudiantes de secundaria de un centro educativo público” Los 
resultados que se puede observar que se encontró que el 50% de los estudiantes durante el 
periodo de estudio comprendido entre marzo y abril del 2017 presentaron sobrepeso y un 
20.4% presento obesidad, en relación a la asociación hábitos alimenticios con obesidad y 
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sobrepeso en escolares que refirieron una dieta alimenticia inadecuada, el 36.7% presenta 
obesidad, el 50% presenta sobrepeso.14 
Según Rodríguez D. (Lima, 2016) en su investigación titulada “Factores relacionados con el 
sobrepeso u obesidad, en estudiantes de secundaria en una institución privada en barranquilla: 
Lima, 2016”. Se obtuvo como resultados que se observa una correlación significativa e 
indirecta con IMC, con un grado de correlación considerable, de igual manera mantienen 
relación con los antecedentes de obesidad y sobrepeso, y los hábitos de alimentación tienen 
relación significativa y directa con los ejercicios físicos. A comparación con factores 
alimentarios no tienen relación con la obesidad y sobrepeso en los alumnos.15 
 
Según Durán A. (Lima, 2016) en su investigación titulada “Factores asociados al sobrepeso 
de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa Teresa González 
de Fanning, Jesús María, 2016” Los resultados que se puede observar los niveles de 
sobrepeso que presentan los alumnos del primer año, donde el nivel bajo esta con 49%, el 
nivel moderado con un 37% , un nivel alto con un 14%, sobre los noveles de ejercicio físico 
demostraron que el nivel moderado se encuentra con 86% y el nivel alto con un 8%.16 
 
El sobrepeso es el exceso o acumulación de grasa que presentamos y que eso daña nuestra 
salud. Para poder medirá el sobrepeso u obesidad es por IMC; consta del peso del individuo 
que se tiene que dividir la talla. Cuando un individuo con el índice de masa corporal de 
superior o más a veinticinco se considera como sobrepeso. El sobrepeso trae como 
consecuencia muchas enfermedades el cual constamos con cáncer, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.17 
 
Hábitos alimenticios: Los hábitos alimentarios son comportamientos repetitivos, conscientes 
y colectivos lo que llega al individuo a consumir, seleccionar o utilizar dietas, por presiones 
culturales y sociales. Todo este proceso de alimentos se adquiere de la familia y comienza 
desde ahí. 18 
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En el periodo de la Infancia es donde tienen los hábitos alimenticos buenos como malos. Se 
adquiere de forma involuntaria y la familia y el entorno también influye, pero eso va 
cambiando cuando el menor crece. En la etapa de la adolescencia ocurren cambios 
emocionales y psicológicos que llegan a influir en la alimentación, poniendo como prioridad a 
la imagen corporal. Existen factores que ayudan a determinar el hábito alimentario como por 
ejemplo los fisiológicos como edad, estados económicos, sexo. También como factores 
ambientales, factores socioculturales eso incluye creencias religiosas, estilos de vida, 
tradiciones gastronómicas; también factores económicos.19 
 
Consumo de vegetales y legumbres: Las verduras nos brinda vitaminas como la C y A, 
minerales, folatos, magnesio y hierro. También son pobres en grasa. Un adolescente debe 
comer entre dos a cuatro porciones cada día. Se debe de ingerir diferentes verduras para poder 
obtener la mayoría de los nutrientes, contamos con todas las hojas que son de color verde, 
amarillo, las papas, guisantes o maíz que tienen alto contenido de almidón. No se debe de 
agregar mucho aceite sobre las verduras y no comer mucha mayonesa, mantequilla. 
 
Consumo de las frutas: contienen vitaminas como la A y C y también potasio. No contienen 
mucho sodio o grasa, lo que se debe hacer es ingerir frutas que estén frescas y su zumo, no 
ingerir frutas que están en lata, se recomienda también ingerir cítricos, como mandarinas, 
melones, naranja, porque son ricos en la vitamina C. 
 
Consumo de carnes y pescado: Los que se encuentran en este grupo contienen minerales, 
vitaminas y proteínas en la cual incluye vitaminas B, zinc y hierro. En promedio un joven debe 
ingerir de dos a tres porciones de alimentos diario, también debe consumir carne magra de 
150-210g. Se debe de comer productos de calidad y no por cantidad que no contengan grasa 
así se a la parrilla, brasa, parrilla, fritas o cocidas. Tener en cuenta que los frutos secos son 
ricos en grasa por eso todos los alimentos se debe de ingerir con medición. 
 
Consumo de lácteos y sus derivados: Esto proporciona una variedad de minerales, vitaminas 
y proteínas que si son grandes fuentes de calcio. El adolescente debe de ingerir de dos a tres 
razones de lácteos diarios. En la vida cotidiana se debe de consumir un yogur descremado y 
también leche descremada. Tratar de no consumir helados cremosos o quesos grasos.
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Consumo de comida rápida y golosinas: No debe ser pasar más del 30% de la comida debe 
tener grasa. La grasa saturada se encuentra en los lácteos, carne, aceites se alza las tasas de 
colesterol sérico se encuentran en el aceite de cacahuate o aceite de oliva. El consumo de las 
grasas saturadas no tiene que pasar el 10% de las calorías diarias.20 
 
Actividad física: El ejercicio físico agrupa a toda actividad que necesita movimiento corporal 
donde realizamos en el trabajo, como juego, en el transporta, en la actividad doméstica y 
juegos recreativos. La inactividad física ocupa el 4to factor de riesgo sobre la muerte mundial, 
el cual las mujeres son el 6%. Un 60% de las personan a nivel mundial no hace ninguna 
actividad física que nos ayuda con los beneficios para la salud. 21 
 
Los tipos de actividad física: Son deportes, juegos, ejercicios recreativos, desplazamientos, 
educación física, ejercicios que son programados, en relación con la familia o comunidad o 
centros educativos Para así poder mejorar la mayoría de las funciones cardiorrespiratorias, 
ósea y musculares. 
Frecuencia de actividades: Se recomienda realizar las actividades por lo menos como tres veces 
a la semana, actividades que requieran esfuerzo para los huesos y músculos. 
Duración de las actividades: Los menores y adolescente entre los 5 años hasta los 17 años 
hacen como mínimo 60 min todos los días en actividades de intensidad de esfuerzo o si no 
también actividades moderadas. 22 
 
Sedentarismo: El sedentarismo es la disminución de las actividades o movimiento al mínimo. 
Se considera a una persona con sedentarismo cuando no realiza las actividades, que aumenta 
más del 10% de la energía en descanso. En países desarrollados la gente es sedentaria porque 
no hacen ninguna actividad suficiente.23 
Televisión: Estudios previos han demostrado que mientras más Tv. Ve la gente mayor 
probabilidades hay que aumente de peso, los niños y adolescentes que cuentan con un televisor 
en su cuarto tienen mayor probabilidad de tener sobrepeso o padecer de obesidad.  
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Los hábitos de Tv. Que se hacen desde temprana edad pueden llevar a una vida de problemas 
de peso. Los niños no deberían ver Tv por más de 2 horas.24 
En el año 1955 se ha realizado más de mil investigaciones donde se ha demostrado que los 
jóvenes si tiene influencia todo lo que sale en la televisión, donde puede salir violencia, 
consumo de drogas, consumo de comidas chatarra eso es gracias a los programas que pasan 
por televisión. En el estudio que se realizó en los Estados Unidos se llegó a obtener que los 
jóvenes veían canales con contenido de violencia y eso influye a que sea un agresor a futuro 
o volverse criminales. Otras investigaciones obtuvieron que de tres a cinco mujeres que 
llegaron a ver los canales con contenido violento, donde se puede ver que hay más peleas, 
ataques con armas, estrangulamiento, en comparación con las mujeres que no llegaron a ver 
esos programas. Con todo esto nos da el conocimiento sobre los efectos que tienen los jóvenes 
en los canales de violencia que ven día a día. 25 
Por ello se tiene que estar atentos con sus hijos así sean niños o jóvenes con la programación y 
la clasificación de la televisión, se tiene que bloquear los canales que no son apropiados para 
ellos y conversar sobre lo que ve en la televisión y sobre que aprende.26 
Computadora (redes sociales): El internet son la plataforma principal de comunicarnos entre 
nosotros, más con los jóvenes en la actualidad. Las redes sociales son la tendencia 
mundialmente junto a los equipos modernos de celulares. Por ellas se puede expresar las 
inquietudes o sentimientos, recibir noticias de una manera primaria de comunicación en los 
jóvenes. Si los padres toman la decisión de que el hijo no tiene una cuenta de Facebook, 
Twitter, Musiclys y no cuenta con amigos. Se debe de tener en cuenta el derecho a la 
privacidad de los jóvenes, así mismo hay que tener en cuenta que debemos conocer que en la 
adolescencia muchos tomen decisiones.27 
Videojuegos: No todos los juegos son malos, hay investigación del videojuego que dieron como 
resultados positivos, se tiene que supervisar los videojuegos y permitir según su edad, Pero de 
todos modos viendo lo que juegan y que vaya a corte de su edad, no se debe de permitir que los 
jóvenes vean algo inadecuado. Las habilidades psicomotrices de que tienen los menores sobre los 
juegos son extraordinarias y algunos pueden ser útil en la vida de un adulto. 
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Tenemos que poner límite sobre el tiempo máximo por día, antes de permitir que juega tiene 
que hacer todas sus obligaciones que les dice los padres.28 
Dorothea Orem no indica que su modelo como una teoría general de enfermería que se divide 
con 3 relacionadas entre ellas. La teoría del autocuidado va a explicar todo sobre el 
autocuidado que se puede dar para uno mismo, se ve reflejada en situaciones de la vida que 
va dirigía hacia la misma persona o también al entorno para así poder solucionar lo que está 
afectando y presenten un beneficio para su salud y su bienestar. 
También nos dice que hay 3 requisitos para el autocuidado: 
 
Autocuidado universal: son comunes en todas las personas y viene con la conservación del 
agua, el aire, la eliminación, la actividad y el descanso, la prevención de riesgos y las 
actividades humanas. 
Autocuidado del desarrollo: consiste en cambiar las condiciones que cada uno necesita y 
madures, para así poder prevenir los efectos de las diferentes consecuencias que se da durante 
a lo largo de la vida. 
Autocuidado de desviación de la salud, se trata de estar vinculado con la salud.29 El trabajo de 
investigación plantea como problema general: 
¿Cuál es el factor predominante que incide al sobrepeso en los alumnos del 2°do de secundaria 
del C.E Fe y Alegría N0 25?  
Seguidamente se plantea los problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de incidencia del factor 
hábitos alimenticios en los alumnos del 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25?, ¿Cuál 
es el nivel de incidencia del factor sedentarismo en los alumnos del 2do de secundaria del C.E 
Fe y Alegría N0 25?, ¿Cuál es el nivel de incidencia del factor actividad física en los alumnos 
del 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25? 
La presente investigación tiene como justificación que el sobrepeso es un problema de salud 
pública a nivel mundial que compromete grandemente el bienestar tanto físico y psicológico
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del individuo. La investigación realizada en los alumnos del nivel secundario de la Institución 
Fe y Alergia N°25 tiene el propósito identificar los factores asociados al sobrepeso en los 
alumnos. 
Esta investigación brinda información relevante y brindo muchos conocimientos sobre el 
problema del sobrepeso adolescente que existe en los distintos países. 
Es importante y necesario esta investigación ya que los resultados que se han obtenido 
brindan conocimiento y se justifica porque está orientado a dar un aporte relacionado al 
sobrepeso en los estudiantes, ya que es unos de los problemas de salud más grave del siglo. 
A nivel metodológico se justifica por la realización de un instrumento y aportará para las 
futuras investigaciones, se tendrá en cuenta los diseños planteados en la investigación. Lo 
que se obtuvo va a servir como un antecedente para las siguientes investigaciones. 
Dicha investigación ayudara también a los estudiantes de ciencias de la salud como referencia 
ampliando así conocimientos en los futuros trabajos de investigación relacionados al tema 
Objetivo general: Determinar el factor predominante que incide al desarrollo de sobrepeso en 
los alumnos de 2do secundaria del C.E Fe y alegría N0  25 febrero 2019. 
Objetivos específicos: Identificar el nivel de incidencia del factor hábitos alimenticios en los 
alumnos del 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25, Identificar el nivel de incidencia 
del factor sedentarismo en los alumnos del 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25, 
Identificar el nivel de incidencia del factor actividad física en los alumnos del 2do de 





2.1 Tipo y diseño de investigación, La investigación es de enfoque cuantitativo según Sampieri 
lo cual refiere un esquema deductivo y lógico que busca preguntas de investigación e hipótesis 
para posteriormente probarlas. 
De nivel descriptivo simple según Hernández, Fernández y Baptista nos dice que la 
investigación descriptiva simple tiene como objetivo describir datos que tienen un impacto en 
las vidas de la gente que le rodea. 
La investigación será de corte transversal sostenida por Hernández, Fernández y Baptista, 
porque recopila los datos en un solo en el momento, en un tiempo único. Su intención es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede; con diseño no experimental que es aquella que se 
realiza sin manipular deliberadamente variables.30 
2.2 Variables, Operacionalización: 
Variable: Sobrepeso 































El sobrepeso se define 
como una acumulación 
anormal o excesiva de 
grasa que puede ser 
perjudicial para la 
salud.1   
el sobrepeso trae 
consigo muchas 
enfermedades. 17 
  Existen factores que se 
asocian al sobrepeso 
tales como cambios en 
los hábitos alimenticios, 
desarrollo de actividad 









Los factores asociados al sobrepeso 
evaluaran a través de un cuestionario 
aplicado en los estudiantes del 2do de 
secundaria del 
C.E Fe y Alegría N0 25 febrero valorado en 













• Consumo de vegetales y legumbres 
• Consumo de frutas 
• Consumo de carnes y pescado 
• Consumo de lácteos y sus derivados 

















• Tipos de actividad física 
 
• Frecuencia de actividad física 
 











2.3 Población, muestra: La población está conformada por 100 estudiantes de 2do grado de 
secundaria del C.E Fe y alegría N0 25 febrero - 2019. El investigador Hernández, Fernández y 
Batista, define a la población o universo como “un conglomerado de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones”.22 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica: La técnica que se utilizó en el estudio para la variable es la encuesta y el instrumento 
es un cuestionario. El instrumento fue para poder identificar los factores asociados al sobrepeso 
en los alumnos de 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25. 
 
Confiabilidad: La tabla muestra el estadístico de confiabilidad alfa de Cronbach es de 0.831, con 
lo cual se concluye que dicha confiabilidad es “muy bueno”. En cuanto a la fiabilidad, el análisis 
alfa de Cronbach de los 30 ítems de los factores de riesgo asociados al sobrepeso en los alumnos 
de 2do de secundaria del C.E Fe y alegría N025, se ha utilizado el estadístico SPSS 21 y el análisis 
individual de los ítems demuestra alta homogeneidad. 
 
Validez: La validación del instrumento se realizó por varios juicios de expertos, lo cual estuvo 
conformado por 4 Profesionales de Salud de enfermería y 1 docente de investigación. Los ítems 
del instrumento en la validación tienen los siguientes criterios. 
Pertinencia: Los ítems están en relación con el marco teórico formulado. 
 
Relevancia: Los ítems es adecuado para representar a la dimensión específica del constructo. 
 
Claridad: Cada ítem es conciso, adecuado y exacto. 
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Suficiencia: Los ítems planteados son adecuados para medir la dimensión, la validez del instrumento 
“indica el grado en que un instrumento realmente mide la variable a medir”. 
Validez del cuestionario de los factores asociados al sobrepeso en los alumnos de 2do secundaria 
del C.E Fe y alegría N025 febrero 2019. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos: Cuando se tuvo los datos se procedió a procesar los datos en el 
programa SPSS, posteriormente estos datos fueron evaluados y se presentaron por medio de gráficos, 
los cuales fueron interpretados. 
2.6  Aspectos éticos: Se tuvo en cuenta los aspectos éticos de justicia, autonomía, no maleficencia y 
beneficencia. 
 
Justicia: Se seleccionó sin ningún acto de discriminación, se trató a cada uno de los participantes 
con mucho respeto y consideración. 
Autonomía: Se solicitó la participación de todos, la encuesta fue voluntaria. 
  
No maleficencia: Se informó a todos los estudiantes que la participación no es obligatoria y se 
respetara su decisión. 








GRAFICO NO 1 
 
 
El factor predominante que incide al desarrollo de sobrepeso en los alumnos de 2do 




Fuentes: Encuesta aplicada a los estudiantes de 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0   25. 
 
Interpretación: En el presente grafico el nivel de incidencia a sobrepeso del factor hábitos 
alimenticios tiene un 55%, el 37% presenta sedentarismo y el 8% realiza actividad física en el 
C.E Fe y Alegría N0 25. 
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GRAFICO NO 2 
 
 
El nivel de incidencia a sobrepeso del factor hábitos alimenticios en los alumnos del 
2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25 
Fuentes: Encuesta aplicada a los estudiantes de 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25 
 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos al respecto, en el presente grafico el nivel de 
incidencia a sobrepeso del factor hábitos alimenticios tiene un 60% con un nivel alto, mientras el 
nivel medio un 35% por otro lado con un nivel bajo un 5%, se puede afirmar que los resultados son 
desfavorables debido al considerar que los alumnos tienen un alto porcentaje con respecto a 
inadecuados hábitos alimenticios. 
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El nivel de incidencia a sobrepeso del factor actividad física en los alumnos del 2do de 
secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los estudiantes de 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos se puede observar en el presente grafico el nivel de 
incidencia a sobrepeso del factor actividad física tiene un 48% con un nivel alto, con un nivel medio un 
34% y un con un nivel bajo un 18%, es decir se puede afirmar que los estudiantes están en un nivel alto 
de actividad física. 
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El nivel de incidencia del factor sedentarismo en los alumnos del 2do de secundaria 
del C.E Fe y Alegría N0 25 
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los estudiantes de 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25 
 
Interpretación: En el presente grafico el nivel de incidencia a sobrepeso del factor 
sedentarismo tiene un 54% con un nivel alto, con un nivel medio un 38% y un con un nivel 
bajo un 8%, es decir se puede afirmar que los resultados son desfavorables, debido a que los 




El sobrepeso en niños y adolescentes a nivel mundial está creciendo de y tristemente en 
nuestro país existe altas incidencia de casos porque ocupa el tercer puesto a nivel 
Latinoamérica en presentar casos de obesidad y sobrepeso, después de países como México 
y Chile, la existencia de obesidad entre los menores peruanos de 5 y 9 años es de 14.8%, esta 
enfermedad es un problema de salud pública que como consecuencia trae individuos 
padeciendo hipertensión, cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. 
Es por esta razón que en la presente investigación se planteó el objetivo de determinar el 
factor predominante que incide al desarrollo de sobrepeso en los alumnos de 2do secundaria 
del C.E Fe y alegría N0 25 febrero 2019, por lo que es importante saber si los adolescentes 
tienen factores predominantes que incide al desarrollo de sobrepeso en la actualidad. 
Los hallazgos que se lograron en el factor predominante que incide al desarrollo de 
sobrepeso, obtuvieron un 55% presentan en malos hábitos alimenticios. Según dimensiones 
en el caso de hábitos alimenticios con un nivel alto (60%), respecto a la dimensión de 
actividad física presenta un nivel alto (48%), así mismo en la dimensión de sedentarismo 
presenta un nivel alto (54%). 
En concordancia con Ríos (10) cuyos resultados fueron que los niños del sexo masculino tienen 
grado I de obesidad con un 59%, la familia no come en casa hasta dos veces a la semana, y 
se trasladan en carro con 59%, miran la televisión como cuatro horas 59%, con un 67% se 
demostró que solo hacen menos de una hora y con un 54% tiene familia nuclear. 
A diferencia de Fasanando (13) cuyo resultado fue que los estudiantes no presentan sobrepeso 
ni obesidad relacionada con la práctica de actividad física debido a la gran proporción de 
adolescentes llevan una vida sedentaria y falta de actividad física que los hace propensos a 
desarrollar algún tipo de enfermedad crónica por lo expuesto los resultados no tuvieron 
concordancia con lo de nuestro estudio. 
En concordancia con Aguilar (12) cuyo resultado que se puede observar sobre la obesidad y 
sobrepeso de alumnos con un porcentaje de 55,37%. Los alumnos que padecen obesidad solo 
hacen dos horas de actividad física durante la semana se dio con un porcentaje de 71,5% y 
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por debajo de 3 horas de ejercicios fuera de la escuela con un 73,9%, donde se refleja que 
miran mucha televisión con un 80%. 
A diferencia con Villalobos (9) cuyo El resultado que se puede observar que el 70.8% tiene 
sobre peso teniendo entre 10 a 16 años. El 82% cursaba del 1º al 5º grado. Predominó el sexo 
femenino con un 54%, y del sexo masculino un 46%. La prevalencia de sobrepeso fue 26.8%. 
Hubo asociación de sobrepeso con actividad física sedentaria. 
Esto se atribuye posiblemente a que el profesional de salud pública no se abastece para una 
adecuada promoción y prevención, también tiene implicación el financiamiento que se brinda 
al personal de salud, la mayoría de adolescentes muchas veces dejan de ir a los centros de 
salud y solo acuden a este cuando sufren alguna dolencia , estos no asisten a controles para 
poder saber si su crecimiento es acorde con su talla o viceversa .A estos se aumenta el 
desconociendo y una mala orientación, la gran parte de adolescentes desconocen la 
importancia de una buena alimentación y el ejercicio físico .Pero por otro lado cabe la 
necesidad de que el personal de salud responsable de áreas de promoción y prevención 









1. A través de esta investigación se puede demostrar que el factor con mayor porcentaje a la 
incidencia a desarrollar sobrepeso es el factor hábitos alimenticios, cuyos resultados son 
significativos, se puede afirmar que los estudiantes tienen malos hábitos alimenticios. 
 
2. Según los resultados obtenidos con respecto al factor hábitos alimenticios tuvo un 
porcentaje significativo el nivel alto. El cual demuestra que los estudiantes del C.E Fe y 
Alegría N0 25, tienen malos hábitos alimenticios. 
 
3. En cuanto al factor actividad física se obtuvieron resultados con un nivel de alto 
porcentaje. 
 
4. Por otro lado, el factor sedentarismo también muestra resultados significativos puesto que 
al sumar ambos porcentajes entre alto y medio, se puede afirmar que los resultados son 







- A el director y profesores se les recomienda desarrollar programas educativos 
dirigidos a los padres de familia y alumnos en general con la finalidad de fomentar 
cambios positivos de estilos de vida y alimentación saludable. 
 
- A los padres de familia se les recomienda realizar consejería sobre consumo de 
alimentos saludable, así como de un estilo de vida saludable en el adolescente afín de 
prevenir desordenes en su alimentación. 
 
- A los adolescentes se les recomienda que realicen actividad física a fin de incentivar 
hábitos de vida saludable. 
 
- Se recomienda la participación tanto de padres de familia como de los profesionales 
que laboran en dicha institución en los programas y actividades orientadas a la 
prevención de sobrepeso- y promoción de estilos de vida y alimentación saludable. 
- Se debe considerar continuar realizando estudios relacionados al sobrepeso con el fin 
de lograr mayores evidencias que permitan una intervención oportuna, además 
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ANEXO 1: VALIDACIÓN 
 
Señor: Dr. …………………………………. 
 
Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de expertos. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y asimismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la escuela de Enfermería la UCV, en la 
sede de San Juan de Lurigancho, promoción 2019, requiero validar los instrumentos con los 
cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi proyecto investigación. 
El título del proyecto de investigación es: Factores asociados al Sobrepeso de los 
alumnos del 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25 Febrero 2019 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en tema de enfermera, educación y/o investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene lo siguiente: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
- Protocolo de evaluación del instrumento 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración, me despido de usted, no sin antes 












ANEXO 2: CONFIABILIDAD 
 
DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ALFA DE 
CRONBACH 



















EL INSTRUMENTO ES CONFIABLE 





ANEXO 3: ESCALA DE ESTANINOS 
 
Donde: 
x = Media 17 
s = Desviación Estándar 47.2 
min = Mínimo 0 
máx. = Máximo 33 
Calculando: 
a = x – 0.75 (s) =17– 0.75 (47.2) = 18.4 
 
 





14 Medio Alto 
 
 
Min – a= Nivel bajo 
A+1- b= Nivel medio 











ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: Factores asociados al Sobrepeso de los alumnos del 2do de secundaria del C.E Fe y Alegría N0 25 febrero 2019 
Problemas Objetivos Variables e Indicadores 
Problema general: 
¿Cuál es el factor predominante que 
incide al sobrepeso en los alumnos del 
2°do de secundaria del C.E Fe y 
Alegría N0 25? 
 
Problema específico: 
• ¿Cuál es el nivel de incidencia del 
factor hábitos alimenticios en los 
alumnos del 2do de secundaria del 
C.E Fe y Alegría N0 25? 
 
 
• ¿Cuál es el nivel de incidencia del 
factor sedentarismo en los alumnos 
del 2do de secundaria del C.E Fe y 
Alegría N0 25? 
 
• ¿Cuál es el nivel de incidencia del 
factor actividad física en los 
alumnos del 2do de secundaria del 
C.E Fe y Alegría N0 25? 
Objetivo general: 
Determinar el factor predominante que 
incide al desarrollo de sobrepeso en los 
alumnos de 2do secundaria del C.E Fe 
y alegría N0 25 febrero 2019. 
 
Objetivos específicos: 
• Identificar el nivel de incidencia del 
factor hábitos alimenticios en los 
alumnos del 2do de secundaria del C.E 
Fe y Alegría N0 25 
 
• Identificar el nivel de incidencia del 
factor sedentarismo en los alumnos del 
2do de secundaria del C.E Fe y Alegría 
N0 25 
• Identificar el nivel de incidencia del 
factor actividad física en los alumnos 
del 2do de secundaria del C.E Fe y 
Alegría N0 25 
Variable: Sobrepeso 








Consumo de vegetales 
y legumbres 

















Consumo de frutas 4, 5, 6 
Consumo de carnes y 
pescado 
 
7, 8, 9 
Consumo de lácteos y 
sus derivados 
10, 11, 12 
Consumo de comida 
rápida y golosinas 
 





Tipos de actividad 
física 














19, 20, 21 
Duración de actividad 
física 
 






















28, 29, 30 
Videojuegos 








Tipo y diseño de investigación 
 
Población y muestra 
Técnicas e instrumentos 




• Enfoque: Cuantitativo 
 
• Nivel: Descriptivo 
 
• Corte: Transversal 
 
• Diseño: No experimental 
 
• Población: 
La población está 
constituida por 100 
estudiantes del 2do de 
secundaria del C.E Fe y 
Alegría N0 25 
 
• Muestra: 
La población total elegida 
para el estudio, fue el 100% 
de estudiantes del 2do de 
secundaria del C.E Fe y 
Alegría N0 25 
 
• Variable 1: Sobrepeso 
 
• Técnica: Encuesta 
 




CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES EXPERTOS SEGÚN LA PRUEBA 
BINOMIAL 








1 2 3 4 5 
1 1 1 1 1 1 5 0.03125 
2 1 1 1 1 1 5 0.03125 
3 1 1 1 1 1 5 0.03125 
4 1 1 1 1 1 5 0.03125 
5 1 1 1 1 1 5 0.03125 
6 1 1 1 1 1 5 0.03125 
7 1 1 1 1 1 5 0.03125 
8 1 1 1 1 1 5 0.03125 
9 1 1 1 1 1 5 0.03125 
10 1 1 1 1 1 5 0.03125 
11 1 1 1 1 1 5 0.03125 
12 1 1 1 1 1 5 0.03125 
13 1 1 1 1 1 5 0.03125 
14 1 1 1 1 1 5 0.03125 
15 1 1 1 1 1 5 0.03125 
16 1 1 1 1 1 5 0.03125 
17 1 1 1 1 1 5 0.03125 
18 1 1 1 1 1 5 0.03125 
19 1 1 1 1 1 5 0.03125 
20 1 1 1 1 1 5 0.03125 
21 1 1 1 1 1 5 0.03125 
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22 1 1 1 1 1 5 0.03125 
23 1 1 1 1 1 5 0.03125 
24 1 1 1 1 1 5 0.03125 
25 1 1 1 1 1 5 0.03125 
26 1 1 1 1 1 5 0.03125 
27 1 1 1 1 1 5 0.03125 
28 1 1 1 1 1 5 0.03125 
29 1 1 1 1 1 5 0.03125 
30 1 1 1 1 1 5 0.03125 
31 1 1 1 1 1 5 0.03125 
32 1 1 1 1 1 5 0.03125 
33 1 1 1 1 1 5 0.03125 





0: Si la respuesta es negativa 1: Si la respuesta es positiva 
P =0.96875/31 = 0.03125 
Si p < 0,05 la concordancia es significativa, por lo tanto, el grado de concordancia es 
significativo y el instrumento es válido según la Prueba Binomial aplicada. Por lo cual p= 
0.03 
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ANEXO 6:  
CUESTIONARIO DE SOBREPESO 
I. PRESENTACIÒN 
Buenos días soy estudiante de enfermería de la Universidad César Vallejo, estoy realizando un estudio con el 
objetivo de obtener información acerca de sobrepeso, de la información que se comparta será de uso 
estrictamente confidencial. Le agradecemos anticipadamente, su valiosa colaboración. 
II. DATOS GENERALES: 
a. Edad: 
b. Sexo: Masculino: ( ) Femenino: ( ) 
c. Grado: 
Lea detenidamente y marque con una “x” la respuesta correcta. 
 
Dimensión: Hábitos alimenticios Siempre A veces Nunca 
1. ¿Con que frecuencias comes verduras?    
2. ¿Consumes vegetales de color verde (espinacas, lechuga, 
etc.)? 
   
 
3. 
¿Consumes vegetales de color rojo (cebollas, 
tomates, etc.)? 
   
4. ¿Con que frecuencias comes frutas?    
5. ¿Consumes frutas rojas (manzana, fresas, etc.)?    
6. ¿Consumes frutas amarillas (plátano, mango, etc.)?    
7. ¿Con que frecuencia comes pollo?    
8. ¿Con que frecuencia comes pescado?    
9. ¿Con que frecuencia comes carnes?    
 
10. 
¿Con que frecuencia consumes bebidas lácteas (leche o 
yogurt)? 
   
11. ¿Con que frecuencia consumes queso?    
12. ¿Con que frecuencia consumes mantequilla?    
13. ¿Con que frecuencia consumes frituras?    
 
14. 
¿Con que frecuencia consumes comida rápida (KFC, 
McDonald’s, etc.)? 
   
15. ¿Con que frecuencia consumes bebidas gaseosas?    
Dimensión: Actividad física    
16. ¿Sueles caminar de tu casa al colegio?    
17. ¿Prefieres usar las escaleras?    
18. ¿Practicas algún tipo de danza (ballet, salsa, etc.)?    
 
19. 
¿Practicas frecuentemente algún deporte fuera del horario 
escolar? 
   
 
20. 
¿Practicas frecuentemente alguna actividad física en el 
colegio? 
   
 
21. 
¿Practicas con algún familiar tus actividades físico- 
deportivas? 
   
22. ¿Al realizar una actividad física dura 10 minutos?    
23. ¿Al realizar una actividad física dura 20 minutos?    




Dimensión: Sedentarismo    
25. ¿Con que frecuencia ves la TV en casa?    
26. ¿Ves más de 3 horas seguidas TV?    
27. ¿Sueles comer (almorzar o cenar) viendo la TV?    
28. ¿Permaneces más de 3 horas en la computadora?    
29. ¿Sueles jugar en la computadora en días de clases?    
 
30. 
¿Sueles jugar en la computadora en los fines de 
semana? 
   
31. ¿Permaneces más de 3 horas en los videojuegos?    
32. ¿Sueles jugar en los videojuegos en días de clases?    
33. ¿Sueles jugar en los videojuegos en los fines de Semana?    
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